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103! Thia .'!>ould e1R<dila the · 
hre.olutlon of ltcac1ent prol>lem1 
with a _minlmum ·o!. J.ef-.wortr:I " 
~ =~.~t··:.e::i~li: .
_n9_ted llddtt~ns z:Ucle d' • . 
the Summer: Mn. Mamye • 
a:en ia .the. Dew A.eron&utlfal 
Scl«!noe Se<fttary. Addltiom-td 
the· .fatuity are°"'Mr. Jetb-ey 
Richmond;' Mr .. Rkhard V~· 
Bibber, Mr. Sbafu:,on Trebbe, 
ind Mr. Charin Lutk. 
In' add.Wan,·· M.Yetal .... •\afl. • 
members are transltionin& bl· ,, 
toJlq-~poti 
tiona: Mt. Rlchud Bryarit. will 
be' dlr8:t.lni a netr Sim~tor ·. 
·"'· .' 
-. 
· .. ·. · 
,.. Prolf&Dl tor Pi. CoMoUy of , • , . _ 
the Flla~t Di~o~ .and Mr. . oritwnoNS.,T.tJCiN. A ·ee.na j72 j,IJOt 1et. dttectio~ p~·to t:.bott. Tile Auoo&uucal ~ . !: t.~~:~ -«?~A~ ~1;:o:r~ ielponaibk~or tn.fniar~~ n_~pil0t1'19 thattbe1:~~~to~o·~~~~-
Sa!ety En;in~. • ~ ·: ~'"t:hl'!tr....cb«ftilii oT.cl&Ne.. ~ ;i-cont;;'t mch.t JM.nu;:· fail ~Un( in ._n o·w. • re--Pln~tmp~menlation ~ •. Jt.. Will be a joint respo'nlibilliy , ton into the. adviseme.,nt ' pro- . duction in many ~&WW 
~e.::n:: ad~~ ;:~re~ of student· and 9dvi19r to insure · ;n.ni. This actipr\ Wiu t'ed\1C8"' · We are lookiJi& rorinrd to pro: 
'becin. bi FiJ.l~.80 Triin te · Upt prereq~ie. and corequi· each irutructOr"I advisin& toad vidi.n.J.,noieettec:bve anc1 .,tft. Amo: - made in es~ iltet are ~et, con Die ti retOlved, tO a ·number which ~ allow dent 1Ups1ort fpr ~ atuCl~ta! 
proriram are: (1) the require- · ·etc .. (2)theadviloi;._will.be.•Icn· fbre·mote.effectivead~nt.. , ( , \ 
ment ior each ltUdeht to work ' -"ifia: each of hls ed'vilee'• reP· .AU ~ all, ~with the new .. · •. / • 
1rith hil/her advisor in develOp- . tp,tion form and (3) the Midi· · cW.roOm1 be111e available for • .. · ·• · · 
JQg /Exeroise-You·rway.TQ.'.H.ea,.th · 
J•';=~ . . ~ .. "'nte-p~1e of P'it-"Trair.• ~ of the ~ i{!~:-' ... ~ urop.~,.... ~ · nUIDfld)lft J · 
Are Y~ med of ' cet.Un.i , ~~ew ph)'IJcal fttlleu pro .. . front OI. Doi:m ·1, q W"'1b; ea.u.rse. beinc built throuahciut 
d~?<ioo on 1:0W: new Addida1?,. ~n, •ii to promote physi.6ll jop, at _his choice' fiom 1tatlon · lbe Unlte:d Sta.tel. ' ... 
Tiied of play~ dodir~ w!Ui . litne- on -:our~ Da°ytona Buch to stf.~n performinK the a;. . · M~PI of the ~µne or 
can on C:-talin• . Dnve w~en · ~pus. - • ercises' Ulwtn~ at .pch ata- f\U't.her information can be 
you.'re the ball? Tired of bema ,Once you ·ht.ve completed · tion:Ttte user il·!ree to Ch00te . obtained at the Recreation 
FIT/TRAIL. or }le&&er known·• Fr&AU'1 .. J.U." Jn»• up'° puled on the Eutel'Beach Run · t.ht1 .exetOae course, you Will rui o~·pice and t.o do any .Or · OUice; Dorm 2'i,No. 274. 
provide tot.I body exercbel and f\m. H'ere i1' 1ee11,tbe 1',yout. for by 11,We old lid.lei ~n~ '_ b..ave : .exercised eveey · p~ all. o'f the o:~ilel • . he 11ee1 Ch t' . W-'11 tbeJ<>liinl/Exm:ilefian •itt)risU~EoRAUDayt.ona. . backWanb? . ot your body. Thl\ ~ ll 'fit~ The course ends pn ~ ea 1ng I 
. . . u· d t d '"le Recreation/.f.thleticl nbt an obltacle course or . • other ,aide of the Dorm 1 Pvk· ~ • 
Dl··v1s10.n: n· -ers an ·s. . Ortlco · ~ announ<ed that • . game, but ii. CU) provide• lot ioa lot, .. •Iotion_20, the lut No' t se· new physical ·fitneu program of ~un. · . . • one. · . 
. . . . E . t F . bu been establiahed. The pro- Fit.-Ttail can be wed &ta.oy The concept of ~ Fit.- . r· 1. . ,.j DlfftCU·1·t1e'E!. .. x1·s . or ..... a.on "'~il<Jllioi lnil ~··· .. dawn. to duik, ""' ·""" w CO""'l bu been develop· • ·O etateu " · _ that will be 1~ .around ·, nothinK to \I.le. It ll de&J;KDecl ed. ijy phys»cal tl.tneu 1peclal- · : 
Beg· 1·nn1·n ·g· · Fl1'ght Stu· den· ·~=~: ... ":'~t~:;;, ':"tt':?.._ ::~.theTh':'~:::-~i:;t..:': ::::.:~;: .. !"!i0 ' l~~~ .. At E~RAU .. 
. . L~~ry-Ridd1e. · .at the inSUUction 1ign at. the course1 are in existence In , When a student makes &p· 
The -'~ICht OivWon ~utd . ~umber 'Of ~uired m· ~· On Warning,· or Probation? . . ~~A~.n~e,:~~=ai: . . 
~ .. ':'eo:!. .. ._!" ..:r~"':::~ ~:~.to~:~.:~ .. :f'~ Ta· ke Care<wh· en R' eg"1s· te· r·1n·g . := :::t.:.~ . :!~ou~~ ::;~:~ ·~ ... "~~u~J:;~~,!: . .' , J , ~ • ·.. · · , • • • • • - ::~.~·=nd-:~.~~rniu:•=: 
tu.mm.er and are look.ins for- · utremelyimportantpoJ.icyanrl ,. Cha.rlel$.Williauu,Dtan'hr. w WJth .• ~ulative G.r-i;fe istrau~ ~tion. automatically ina: or· oi:b.er perfopnance ii 
~ to the comh\I trimester. resuJ.ati?ry information lb.at c Academic Affain, would Wte• · foint Ave~e of leu tbaD 2.00 ?roppma .. the 1tudent ~m · r~ed by' the UnlvU.!~ 
. Since . mapy of · you .. will ml.lrt be r.dhend to.- by every" for .wdent.I who· are on Aca .... "!I~ rew.lt m_ a 1tudent beinK uappropnat.e.coune\_followma undesirable, without ~mg 
be. lnvolved · iD ~t tn.ining1 fli&htlt\4dent. demlc WaminK orProbatlon..to eli&ible_for d~ from the the tld_d penod, wh1ch·co~ anyfurtherreuontherefore. 
we .wollld -~' ~ explai.D lt, U vety important th•t be mp@cially · awt.re of certlin University. <Fail~ to volun- res~t m. ~me 1tudenta fv:vmc , The above statement ii in . 
1e>me 9f the ueu that will yoU ltUdy thi;s manual an<! procedure1 . : that they . mus~ tarily. co~ly Wlth these ~e-. theJJ" reptrations Ml! co~er- the curnnt E-'llAU C::.talos:. Un· 
help make your b\inln& more· continuowly hMew lt_th.rol;l&b· foUow- in · order to cori:iplete ~Uons Will r:esult '?Id.mm- ablyorcomplet:ely. - desirable conduct can~ QOn· 
er\joya.ble and ailu:re a smooth · out your tralnlne. You will be 'their repctration. • . • • , ,,,.-- s ' iidtted0 to. be liademic d• 
• .tart.In y oud!Jcbt coune,, ',upplied With' .. vi.;.,,.. to - • .Studenta on W~mgo• Pro.- Av1on1cs Program' ets hone<ty, . o~mmonly <ailed • 
0 Yer the 1)8Zt ~.week.a manual and Jt ll yo~ resl?<m· bt:tion mwt ~ their Academic • ' ~ che•tinK. · 
you 1t'ill be .es:poMd,. to 'many. 1ibWty to Ulu:re that it,,il kept .Advilor !>efore ft'lil:t.erin1. Your St d d .•. F e . . Cbeatini at E.mbry-Jl¥:1dle 
new . ond. ~&IY end!- up<odat<. odVWo• m., be <ontuted an ar s -or ourses ' will not be tol.,.ated. All otu· 
rules,. «culaU0111 and inatruc· Your ttainina: 1o&1"or objec· t.hrou&h' your Propa.m CJ:iair. ~ · (J · ~ dent.I abould be iWaie UW" if 
Uor11. · You W'lU be rukl~- tite ii to beCome. a p~femkm- ' man'• aecritary, ani:i y,g\l~()\lld1 New •. 1tudenta enroUed :irl- Maintenance Tec:hnolop. couz:· they .,. found KUiJty of cheat;. 
tbroueh the maze of material ~ pilot. bur buic ruaht P,ro· &ee ~ for any ~emtq pro· fhe vanow• ~£-RAU dep-eec ~ abould • develop thea tri- inK, there ii a very aoocfchance 
by your fliabt instructor. Your ,pam ll lit up to tnln .yoU to · b~IDl..Or r.dvjce. U he ii una~- which incl11-de•AvionM:a (EL &. •. mester IChedules . around the - that the)- . will be Nlpended 
buWctor "'.'111- be a.,hicb11· rl!;Ht Federal Aviat,ion. Jleaula· 1b1e, your Pro~ Chairman '·AV) counH can receive be:S;- EL and AV counes.' ln most or.expellecHrom the university. 
• 1 '~ ~eel ~rofeaional .tion ~~~ti for the Co~· . . .,will be KIMI to ~1st you. ~dltio~ information or ~- ' t.~esten . o~y one ~tion or_.- We want:. st.udenta to learn--.. -
w\io ii fii?ULu ~all .the mercial _Pilot ~k:ate with YOU MUST HAVE THE Vlle.mel)t from an)' -.of the &VI· each . EL/AV coune 11 offered the Pleh ideala: 'tild int.ecriiy 
. pro_bCem11 •. and · 14P9Cta: '--91-- ~ ~mt Ratin1.· SIGNATURE QF YOUR PRQ. onicl ~ty. Our og;ca are whereu Maintenance Techno· · t,bat il:.npected of them 11 
• fli&ht tnininc· • •. . ·OJfficu1t1es See page 3 GRAM· CHAIRMAN . TO RE· located in .the EnJineerina loo ofren .,...eral.· section1. . a j,art of the aviation ind\ut:y . 
. He~ ·_,uncle~ that. · ·.'· CREDITHOUR r Gl'S_TER! build,inc; ' 'I'.he , ~~eptiohilt/aec· !hw, ·more Ohibi:Jjt y is bWlt ---"·~------
the . bePnnina student bu . OVERLOAD Wh'}n ·~wdenta ·.encowiter ~· M.a.ry _Wmhoven, ?n. into .. the · ~n coune1. We SPEClAI;COURSE 
· :JP"CW 'dlfftculUei and la u.- Studenta detlrlng to re· aCMlemic d i.Uiculty. and lblir help tn scliedulin& appob)tment hue none. PS 399 (Se<:tion 03) 
. •• pected "'to ~elP. ~o·u . tb.rough,' pter' rot more-thah f8 credit Cuz?lulalive Grade. Point Atr:~ tfn':'- If l,he ·b no~ av~le, .One additional comD:a~nt SpecialToplcsinPh)r.icaJ 
the · few "rousb • 1pota11• ·,Il houi. . per ... trime,ter ' lhould , tie d_ropt ~w ~ 2.00, they pleue feel ~ ~to contact • ahould be made c:oncemmg Science (3 cttdita) · · 
ll ,ex!rem.ely important that live this careful CONlderaUon will ' be placed on ~emic .Mr. J\uddfll, the· A!lonicl Pro- ' the Avioi;iica ·~ and It ASTRONOMY 
you apct. .y~ inatrucf.or Lmain· and be oer<dn that yQi'i can • 'wunm, .... Tbey will be required cram and Division Chairman. · is one that lhould be Rmember· · •• ,~•••••••••• 
:,.; . taln coU:.tanL. and open llnet himdle the. extra Joad. You to ~put failed courses apd. It ii, e~tremely important ed •.!.E tirn~- . The theory Fall 1980 • 
ol·ccmmuriication. . • MUST Jlave a c:Uritul1tive irade ti;nit ' thejr __ Course: load to 15 that +avionicl type . lludent.I portion of each comae ·fa M-W·F ·-·1100 • 1166 
: fU&ht ·-ttulehta ittou1d al· point,. .:venrc ol at ieut 3.0: . houn. •._ . . ) D'!aintain continuow •con~t 1tructured alona the'. µties of an '• Topics: The aola" ~st.em. 
-, ways -~t to make con· U you do, you should see . A Cumulative Grade Poi:ftt · with the~ ~culty Advilo.rs. 1c.demic type ·cOurse. Thia stars, plaxies, the universe, 
~t;act 1!itb your inlb'uctor on a your Oepee hogram Oaair· Averaa:e. belo~ 2.00 • for • . The eequence of electrorucs fact difta.t.el th1t corWderable .exobiology. -
. · d~ ~. He ·tQ~ have lm· man· and tab · aloha your second ~nsec:utive t.rifuester · and 1viorUcs counes· ii hJa:hly ~e must be dh'Oted by the Prerequisite: PS 102 or PS 
• pOrtazii lnto.rm&Uon· '·tor 'ou t::omptete ' ·~emic record.' wWbrelult in a 1tudent beloa: structured and careful planning 'Afudent to · Outaide '1tudy and ·104 or.fS .202 or.content of 
rep.td.inJ· ~~~ i;etdina He will rettew your academ~ . p~ On AC:klemlc Proba- of trimester course achedulel readinK. All ·to0 oneR st.udenta the inst.ructoi. (Or. Fleck). 
, aulcnmenta or that extra bit reCordl and n'IUOnl fOr your ·uon. These 1tudentl muat limit ii imperative if one int.ends enter the propm witb the ' . 'J'h!I • is· a course 9 rterini 
• j~\1'::,~ ~o:_:..i.i ~u:;e~ lf.:==:.~~ ·:sir ~c;.7..!c:1u~ l'.~ !:: : ~oemrl~~~!s:!~er:1m~7 · ~:=m:pi:n ~~~: ~~:. ~~ ·ld~~ ;~:J:: ~"..!.~ 
YOur~flight J.nstructor wilf appJJ>val mUst come trom the D•1.or F'a hlVe been.mr.de. .._~~ThooeA~o'h'",.~enu,01;.ho p~ toth culum. A_vionics .Program For more information. con-·requlre · that , you, _p~ue • ~of the Colleae. A ~ird comecu~ve t.rimea- . ..... •• .... u.nea - · 1 .. . See .Page 3 · tact Or: Flee~ (W-~14 ). 
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• :Do you ~land thil? . IUffe< and ....;.if ibo W...t . e'llo~ the - ~ <durlnc· oiti.. of Col!m>uter" sem..;.;. · .. 
-::,;;~;:: .. ~U:ui::=: (be k-.Uot~""--)~' :...=. ~".\~,: =··!1~ ~=-..m r!.\: . 
ri,bt "! \MM IUCb p- In . on hi.,,.,. ...  -- the - .... .. J Other yod ... ~too U\illM. . . .• 
~ &fo..id, md 1!fJ1 ~~). io oocu~~  Ind' ~ , by -ho~ or · , P,or' more ~~n. coii- . . 
., , ' . · · ·,~E cffiicK$ff . . :::.~· ~1mbom -{lo'- · ::!:'10/fr!:i. .:Ott;:""'; ~ 
·BerOre,you c;ommit yO!lJMl.f io~rm.tir?& an· aputment or room,.you 1f not, you..Jil!n a problem, • offlce. Alto,· don~ · fortft ~: 
~ lhould clearly ~sstand the ~Dllbllity connected•wttJ:I ~ o~ -.~ you .W ·p('Ob6bly tod . Commuter Orlentatloq '&niiJ-
• tbo foOowlnc,tenna. '.t" boot l!~ .... ~outl!'yourloooo ••• up~ a d.......,t ~ nai, 'lbunclay, ~ :1811>; 
' . . ~taim tllll .and thirtY, ~ at 8:80 'P-li\.." 111 ' the Co~-
. '. ~:.,,, J.I~ Due [_JWty fo_r lote .OJl!IO"t [ i~ . :=; ~:-,:,,'',.,"':! -=.:om of. the· Ua1-
.· .· 
, for idvance p.;~t. [ )ctn mit'be railed.( l Under w~ .condJ- · · • • • 
~E OF <>CCPPANcY . .. . . • "" • 'd--T-uilegisterF.or~_-'---'---'~,....;;;.· - = ... _..., ____ ...;...; ___ ., 
[ "]Exact dateo [ )'{jme require<! for afveD noU.., ....n.l, u;)aD· • · : ' • . • • 
11n •• ..-to~[ ) Nu!Dbero!occupan .. ,mubn .... mlnlii?w., · ·'tAero'-' ·Stud1'es ·G1'ven 
· SECU&1TY(DA141\GE DEPOSIT · · •. • · . . ~ _ • . ~, 
- b~";;':[ J~mlou•tum [.)Dote for~ '. . All .t..i-~thb · ~1 ··majori; ·ploaae ilivislon .Und~dS' • - .' · 
[)Are .Ii tenanll equally ,..ponlible ford_.,· l")How. ril Pill" muii ha,. .. ..,... !><:•""!"that you mUlt main· .!llflJC_Uiti~s.~Orli rai~~ - · tlo:.•or--::= : :··: . 
they' be ~ [.)Who. makel· tepaln { }Who notiftel nAUr Uob• ~'-~~.- .!_~~-.llP.ed.~ taino! 2_0• In~~~~~ ~~b'-*• · • · • dWfric our ~ · Your 
, - ...... - ~- ~.-·--. - ~- Roaul"tlons nqui,.•. Iba! :jn ·. tliP .. ~-.t.o.ud·twablo ~iu:mA~mN- ,· · . . · · · . · pam Ow.innen ~be · ' tost.ay1':'\beprooam.· : :~;::.co~~~ .tobai;:dle'_mdpti.irilte•~m. 
• ()Can upit be 1U.bject ,or ..tcned i[ ]Under whatconditiom for able le the ~n ._.to · . you muat ·~ ·· ._ t.be:J . .oome.1,1,p .. Howeft'f,. if 
'•. . .. 
"C\ 
... 
~- [ )Othor;;tlonsunder."(>iob .IJ>o~~ be'°:"""°<- .;w::·~~ ~ttentilln .. ., ...o.d ci..medleal&.iwlcollt. · you-•o"'"'!'!"orproblao! · , 
J"eHANGEs IN AGRE NT• . • ' • . prove 1,, TIMI follo..U,. la... Gi>minuter Stud,· ents! .Unlvenlty "9"fi-tbat u..o your -~'°'. bat - ' 
I l · ALL t ttwlonta malnt&in UD.lbla to ·baadle to JO~- • 
ADDmONAL'COSTS ~en' la the .. Cohee• ~r , Do you~" bOw to fed ·med1Cal ta In..ddttlon .. ~ t.be problm:t with your 
,( )Who pe;ya tor utlli~-: 111. wat.1 elec., phone [ ]Cbarp/d• nau.~~· a i... tor und1dt&rM:lJ:ne7 •0t:.. it you ·do. : a Prim,;' tililbt 1U.pel"tiMr .. HJI ddOI" ia al· 
[)Cu)..,...,ent bt_ch eil[jH~w ] Byw_bom • 0 .....,..... and,..-. at ·laatt ".CUJftnttee0DdclOla tact19n.youmay· ..wrtoclJt:··· 
poait !or pet& [ )Ovemlaf>t DI'." - [ JPadclni LJl'Ui-· . bow b\'.utna a . .. iii> - Pilot Corllflcate you m haft .,.... _. and be .It tJ> .. to 
nlthed [ )Clean)na [ I Other. • . . ' Aml>~;tlcal~ troy youz) crodl< .mint?· .... .. aStud<lht Pilot Cerwkate. Mail- ~ ~He la ,..., -~ .-·~ 
LAUNDRY . Dr .. ewtil' • . you tware Or tb1 pltfalla mc:>lt t ica! oertlflC&tei• .4ftc1. student wttb ~- _upectl ~ U~ve:t: [[ 11 ~~~=vSded. ( ] May·tenan,_ 0inat.all U,,eir owii itudenta +ncounter la M&ed.tnc Pilot certtftci.t.· can be O.btain-' ·~ P$tlicy ~ \n apec;i o~ 
· ·Proenm a IS.e, or whether or aDt you 8d 'throuch' severlJ~ atM' pb~- ~t·DtNion rui. and ftrn· 
INSPECnON' • . " • Aircraft Encinffrlna: Tech.no- ~ need nliLen ~?. .. .. dam: - I. \ ~- ( • • ·• 
l )WbeD ~ laru!k>nl Inspect l ]Who elte may entu pnmltOI IOIJ 'Iba ......... to dJOla OU- • 'ffiabealth~oftloeb• • It laboped -thatlf1ou~ldo, ~~= ~ ot-rmtal inventory. .. . Dr. Curu; Chainnan,_ lions and cq..any QtheD ~ • n.t or~ wbcr.will be tiy. all the~ lhltructiona 
. C(LEJWhANerelN[GJIJmlta. tloru · , --- . ~-~ .. ~:~ t~uco:i: happy -to,· lel Up &n :.ppo1nt.- In!! ~m'ti.U,d !'1'Y'lUr 
nup..... ...... 0 .....,. ment· tOr you. Mmember,.you Jmbuetpr ahd- the Pliaht Dtvf .. 
[ ]Who 11 ·*1so~Je [ JHoWott.en ( ]li .equJpmentprovided ! Aviat1oo~t at11wered·,alt1;1eCommu.t,erOr- • ....w not oy wttboUt. at leMi dcm.-touitn.inlnc.withi.aiwm . ~RJCTioNS . , . . Mr. -....1___ ientatlon Semin.ar; ~-.If held .. • cwrent Second a. Medical ' not 'O~be bfP.ly ·etrectt... . 
; ~~- 'lbunclu °".Onlnc• A..- 28th, c.rt!flcose. • . : . bot ai.q "l'i'!yable. • , 
[ JSmoldna: 1 )Typewriter uae [. JSf.er'eo [ ... )Property stoma• Propam at 6:86" p..m. in the Com.moat... 8 
1 2 
'cf tb • · ai~ ~---
l--Jb.t&-l-l •1tam••io'Mt pleb• .. ·b· I' 1 -~ ~ -A-ri.tiort-1tdmlfttltratt0n -- ·Purpoae. _R.Oom Or&'-on..ii!ver- b";..._, of .,0 ..... ;_ •-:~~-.-:oa'. . · Director, .....,._.._ • [ ]C,.nduot; ho-rulet . • ·· · . · i£ Chairman ·. I Centi< • ~.,, ~· ~ - ••--. 
SPECIALCONSIPERATIONS . ' Mr, a,.rWnan- •ty . . . wellart.he .manyotbs~• A'f 'd' ' 
( }It any apecial Wotlr. .. lmprovem!fltl planned ((JWhat t. pro -----r--.:.:.:. ,...;·., 1')M hour • ')'OU ~ aa.~ de.lays that can occur ~durinc ' rat . ' 
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Omce ii here to btiJ? you ·&d ator to wttbdraW yo'uz appli· p1o,_. Will tell you what. ~oun • PLEA8&NOTE• fl'om their fUchtcoWJe. ' Yo\uMlf But Wen At.raid To 
· employment. ""liere'1 bow ' to talion. ... are n_,d~ ~. and - • Dw:lnc reptrat:ion, you will ,.. Aakt'?1 ~ in ,tbe C..ter 
apfiily tot a job: OPP CAM.rtls the pt.gton you aboulO cont.let From time to time, you be pm a cUd inclicatinQ: the: · for Hwm.n O..WOpment, the ' 
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ii to giv~ y~u aom~ ou.Uine t~ which .f have motivated of you. The.re ii.no euy .. ~to · of In~Uona.1 S~ent AU&ln ety ~(the USA. · • keepln1 up with the time. · 
toward adjwtingto the enYlJ'On· you to beco,ine a pa{i of this 1ucceu, you must remember"' (DISA) tn•the formation- of an ~o provicf'e·for e rec:rea- IOdely~ ·, ·· . · 
ment in which you. now find ~lvervenp. '\.-: Lb.at lite ta ._ta.et and for that lntemaUo~ Student All9cia· ttorial · and IOCW' ofritto........ ln due course, You wW ... 
younelves. Thi.I ilanewcultw· The ·primary • reason for ln&ttet, you ' mUlt.be prepa.rid . tiod (ISA) which it, des!an€d' t.emationaJS~enta. , And · youttelves ldju.st.inc and 
~ environment and it taket beina' here_ ii to acb.ieve a hish· .. to meet lhOM ~en.get~ for · to enhance µie webbina of the -To proride- for . ~tural lh.m ftnally: adj~ However, 
aome time to adjuaL. ly qualifted ~ pro.feuional reme"mber lheie are pe.ter days entire Intematio~ Student interaction a.mona: lntitn&tional if you are ' ltW Mtana:led• or · 
: On behall of th~ Worldna: educaUon which will, enable ahNd. J n,y to"you, SUFFER · Community .. E-RAU. S~ent.,:rid .between,theM~· out of "tu.ne, contact YOW' feJ. 
Committee and the en~ Inter- you to return upon comple- NOW ,A.NI) ENJOY LATER. The idea of the uaodation dents and American Studenbl. low lludeii'bl. the ISA, the 
national Student c:Om.munity~ uOO to . contribute and help ii to create a home aWay from • p -To comicler and J>eco~ DlSA' omce : ~.~ or other 
il aive1 me a:resit_pleuure.in Wei- in the enB.an6ement of crutina Rued on their _own aper· home. - involved ~ any Other i.Nue,lhit o!tbJI k>cat.ed on the ca.mpw: 
~~~!~y~e tonoE·~~ ~: ::::n;.~:~;;:,~;i: pc!O· :;::=:.~=.~~:= Mid Shf~~tbe :~ ~ ~ · ~~th~~ae~n~~ .~: :S ~~'£! 
you will find people, with all The atreu and ~w:tion decided 1 a neW dired'ion to ISA. Th"'-&im.-Al uiJ.s orpa.i&e· qi. ..teiidc-nte aroUnd uUt. . · . ' 
kind.I of d.lve~_bac:qroW>dt you ~ttAd .,.._J'e9dt.. «nmldpcte 1U'l6ilt and ai)lr7 ~t1on ii to .Ork ~ ~OU in be.re·• diff .. nt from 'the type ~! 'I can upon, ..n Of 
but It 11 wnply because of the l.ric hue Ui jutt a preparation for aUons throuJh the effective M!pin1 with •pecial diMcuJ. . yo~ have l:>een wed to, in o~. you to ttmerd~ you Left 
Rigors Of AF ROTC Enhance Univ~rsify f ife " - . lle1, I.e.: wonk, Jt ii C-Si,t. ¥ou will yo,u.r bo.md to aiecpiqplilh _pro· -To-• n!l~on by~ -nood ."'1-oo!Jun-&nd lllU!I) re.,.nw -...... .. , So, put pe.cetul meant to prttent th~ ~w. feel tree \o Qk q,uestion1. . yow.elvet to work md live up • 
dilf1CUltie1 from hinderi~yow • Re~y do that,.becaute you to the upectatlollll o1 yo1i}--, Althouth you11 never tnow mean sharp, alert mincl.ld YOUJ\I lho " wllh orily the ~k&round 
by' the weather, the aummu men and. women. ney don 't IU ance oftheoUicenact.fvely . Pf'DIPMI! ., E-.RAU- 'will find yOunehrn laJdna qu.is- ParentaTsu&rdlanl ~. 1poD10111. ,,, 
-To provide tor.the jnlUal • us .and l8tl every week~  · .llin Atiob 
seuon hu • once iipin. paued wear American Qq ta tool on aaaf.aned h.e:re at ~nt 
too quickly. The ru1Ueofnot. ~ ':heir •fottheads but really do 167. So, it ii a ehallenp which . 
book.I and the 1m~ll of brand care about OW' di:recUon u we cadeta willinaJ:y ac:Cept and · 
MW tu.ti fil1I" the · air . . Our Americana. We Po have rie)d enjoy. 
•i&ht. fl.zed upon completina bipe to Air. Force buel and 1'h1l ii m.y invitation for . 
• acholutk endeavors, We ahab UIOn.ed &ircraft Oy inLo &-RAU you to come in to our ottke 
the dil'ydream1 of summer away f).icJ\t tirfe for us to inspect. and nose Uound a bit. Aak • 
:;~0c;;,e~te On th~ ralitiel and W1~~~ ::n':' .:;.~~ [;"rei,~:: ~e11a~:·. 
For aome, hoWev~. the rl- always IOmethihi iotna: on, trimester and see you .OOn 'at 
Keira of the cluaroom eXperi· from ca.r wuhes to wo~klnj the A,fROTC Oet.167J 
ence are brOken uR by their at lhe. speedway: You see we ' Cadet Lt. Col. Dan PaytaJ . 
membenhip in the Air Force in th' cadet corpi run our own ' · 
R.eterve Of ficer 'I'rainini Corpt, · • ~~";;,::, .. :1V:::/!~ Vets Club Wants You~c;r-
' ti•. ."\ ' -
Deina a member of the AF· The pwp0.e o f the Em~ education of veten.m and con· 
ROTC rDHJU mtich mme thaJ) ftjddle Veteran'• · Asfoci&tion ii 'auct aod&l attain for the mem.' 
just we"arioc a uniform and to o~e the ve:~ meal- · hen of the auociation and · 
ma.rchina in cadence. Speakina hen of the student body, the their iuettr.' The dub uaual.ly 
f<!r ~myself, u a coil~ faculty and 1l&f! al &RAU. IQ,Htl on Fridays in the Com-
member of AP ROTC I am We •maJ.nt'.&ln •. tl...on wiih mon Purpo1e Room. . 
nol¥ UI , • .J>Olition . of re- the IChool administn.lion and Contact John llenbl, Preti· 
·•ponaibWty u soon u I gradu· the Veterans Ad.tniniltratk>n delil Box No. 3553. -
ate. The benefit.a are unbeat- Office. ~e promote ~e ' hia:Mr ,, ' '- • 
. able and I look fofwaro to the 
adventu.re1 ii\ m,y future with 
the AU Fo .... ,.. .• prio• .... w. b9 Are Delta Chis? 
vice.man enlisted with the Navy, 
I ruJ1.zed that the only way Who are .Delta Chis?. . brothers d tend thdr ~me ; 
to join ii u an otr.cer. Now, &.RAU R1.l.d"3\l lib you from • to anyone int.erected in becom-
with a n•Hona.1 regb;tn.tion • kl] ci.rrlcu.h.ims, uperiencina • in& a Dclta Chi. 
in eUecl and the renewed pol- what It ii to be a o.cru. Our Ruah Party ,will -be 
aibllity of • a draft, it may do . Friday September 1°2 at 81 
you weD to consider the op- What do. D-Chil d9? Evvy. p.m. at 538 s. Rld,ewood. AU 
tlona. 'n1\! ci.reer potential with- ~:·:a~~~ at the ' are. weko~. , 
in the Air Foree is f.antutk :; the .. _ .. __ N ,.nl_ putleod If yQu need a rid~ or have , 
especlallyduringtheseteuthan ·~- ot. •o y owe anyquestiontcall thefratemlty' t 
secure economic t imes. do everyth1ng, but we .do it bouH at 252-9429. or 1alk to 
But enou1_h recruifing ~- ~e~hi h.at been_ the over- any~ of the brothen at school. 
10!'. I really wan~ ·to t.el.I you , er of. the Greek Games They're all over campus. Just · 
a 'littfe bit about the AFROTC l•oyeanin . .arow. : ' • .. pull one ovei and i.eu . him 
on · campus. ~id"'e-rrOm· \bl D.Qii will be retUna:.under- • you're in\etelted 'm the D-Oli 
once a Week wea.rifta of a .1llu.- way acain lh1' WI and the Fraternity and it.I act.mm.. 
fol'D! rnd the drillin1. there . 
ii CCSllege credit fo°r the cows-
U you don't_ have *l cu / 
o~ a ride, call u..s •t 25Z-937r·-•. ' :..-:,.,:.en ,!'~-;:t';,n:i~· ;:; Sig.ma Phi Delta · yo" b«ome not jwt an o!6ce< For Eng_ineers Only! . 
~~: ~!'°~:::u~!li~ Welcome incomine fielb. ATTENTION: Sji.o~ Enthllll· 
latel.Y conccrn1na the qu.aJJty men .and 'COntiou.ing 1iudent1, utl: In~ in e~ eome · 
of America .. m.Wtuy. We'b, In ' AttenUon: AJJ• ~l'fei.neen are utn. ctah and havina: f\l.n • t tbe. 
the •AFROTC .,.oU will leun • invited to Sieina Phi De:lta'J . aanie Ume?· wha~ ta btina done" about ii., Ruah: Party, Saturday. Sept.em.- .-~1bo~~roo~;0!:,~. 
d yOu will be part of the an- · be.r 13 at 8 p.m. • Slama Phi -... ..._ -
- • th ~La ii• profeuio~ tratem.ity ind floor hockey nt ... :ere. 
· • · ·:"~fl~t! e pr,oMe~. ~It • for ena:inten only. · vloui tP,pe.rieDce it btis)tul, but 
On . tlie U,:ht.er tide, Lhe OUr houta are located at not ~: U lnterefted, 
social · U!e ii great: Yo u· meet 626 · and 619 S. Rid.pwood- •yoi/can stop.by the R.tcr..&n 
IO'tne fine peop5e, . 1 don't Ave.nu.e, Ulat'• south "trom Yo· . Otftoe,~ locate .a.- Dorm D, 
mev.i dull dwnboa either, l huia Ave'lue.• Room number 274. 
, , 
t.f!d continuinc orientation of you have to ;et u.ted to ,it be- Prealdent., Workina Com.mltte;e 
lntfmational Student.I into caute um iJ the kind_ of .ca- Inti(natio~ $tud111t Alaoc. 
\ · 
Pl_EDCE THE ~ROF.E$SIONAL AVI ATION FRATERNITY 
.ALP.HA·-.· 
"E·TA: 
·R.HO· 
INTE-RNATION.A·~ 
AVIATION 
-:-FRATERNlTY ·. 
Cl 
TO FURTHER· THf; CAUSE QF AVIATION IN All · 
, • OF ITS JtRANC·H.ES. 
TO. INSTILL IN THE PUBLIC MIND A CO~flDE~CE IN A.VIATION 
.TO PROMOTE COM ACTS BETWEEN THE STUDENTS OF 
AVl~TfON AND-TJ'.i.6SE.ENCACED IN THE PROFESSION 
J O PROMOTE A '. CLOSER AFFILIATION BETWEEN THE 
STUDENTS OF AViATION' fOR PU.RPOSES OF 
EDUCATION AND RESEARCH . 
.l, 
SEE A BROTtt\R f OR. A.N 1N.v1TATl"aN TO THE RUSH 
,. I 
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·\ 
~· " 
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~. · 
C> r ., 
~5 
". 
dt D~TA ~ 
.FRA TERNt.TY. · 
. . . '\ - . 
BRorHERHOOD. 
OPPORTUNITY 
~ROr.TH . , 
". LOTS OF GOOD TIMES! 
'cOME ANn. FINO ·OUT WHAT 
COLLE.GE. L,IFE.IS ALL ABOUT! 
• • • • ... ~ • • I T 
f-OPEN RUSH-
*. FREE BE·ER * .. · 
' . 
538 'South Ridgewood · , 
.._ 'FRIDAY, SEpT.12 7{00 P.·M.-: 
CA.LL FOR: 
RIDES. 
· .. 
~ oe1ta C111 . Sigma Chi 
. House ~ House 
c: 
:;: 
::::> ?38 520· ' en 
_Ridgewood Bl'.!d. 
, 
I 
.. ;... 
.... . 
MtNOLD AIR.COnt. on P. 6 
... 
·-, 
· . ~·· . 
A.Jbft. .Keeps th"" is .. Embcy·Rlddle 
You ln{Qrmed' ~=w~~:;rath~ 
The American Institute of operi to anyone on the colleae • 
AeronaUtics lnd Astronautics campua. Everyone sbould,be in· 
can k.i!ep y6u inf~rmed with ~ in jolnin& thia informa· 
:!:~~:Sr:~.:. u:e A~~ ~='~le grouf of in· 
Fall Payment Schedule ~: · -
Auiust 16-2_6 d&ncei.tation· of pre~tion for stud~ntl 
August 27·29 
September l 
Sep~mber 12 
who have not paid depo1it. • · 
Registn.t.M:in. 
Student.I whO regi.ter a\ th.ii time nay sign for' 
financial tM;1 award.I in the Registration line. • 
Fin:tday of cl.as.et. . 
~=~ ~~ud~nu ~·~ ~U:. rmancial 
Fall'trimester ch~~~ayable. 
Deadline for pa~=-~:cr\~ition and fee& and 
applicatipn tor payment ext.eilsion. 
~ne;tme for signing for financi~ a.id awards. 
·( -, 
.· 
•. 
/ 
. ,. 
' . 
Soccer_. 
·Just A Kick In The .Grass , 
• ":fhere will be r.' aoccer or• . f you ·arc unable £o ·make 
.. ganiz•ttonl.! meeting· for a.II the . m ing, but· st.ill' wo\.Lld 
. those inierested in ~ying for like to y. please lea Ve your 
Embry-Riddle'• • in"feollegiate name and x, nwnht!.r 1at the 
ie~m~7n ~~~~~~* ~~~:::ceo:uce2 _ RoT ~74, 
Room ; located In .the U.C. • / • 
-~ ilowling Can 'Be Right Down Yolir Alley · 
• otr-eampw by doin1 eztra- 1kills on the Lahloma Lane1 
~~ ~w:~~= o::7:! . ~112~~:~ ~:~:= 
- tion,11 for release · !n 11ational or (our persona per team; 
publkationa. . , at a Cost or $4 each which will 
You; \OO can t>ecdme a !ii· .Look for poi~ for our include &hoe rental. All pplel 
nlficanl person on campw and ; F~ orii:anlzatiOnal meetin11 • :!ru!~ :, 0a'{_ ~:~:r:,~ 
AANOLD AIR • COnL &om . -" Bowllng enthwi.utt will Keep your eyee paled for 1ign-
Pqe 5. • · have a chance to Ui._o)., , lheil 
4 
~ li'P d.J,y:. • _ 
..... lh»M•>th; oT DTm .. ._,.. flag Football E· RAU BQWLING LEJ<GUE 
~:.::~~~al u!e ::~. c~':t S~ts Meeting ROLL OUR WA I 
having our o•TI parties. We're · NriTICE: ( ActiviUe1: Bowl al La Pa·t 
a group Lhat tiljoy1 a diversity ' Flq Football will be played . loma Lanet once a week, sen· 
of :.activities; ~o you,? JJ so, on sufidays starting September el"ally IOcialiu, have~ anrds 
&ten up when your group 14 1980. More· information la banQuet at the end or the 
1meett-and lalk to a member. · av.illable from the Recreation Jeague's tournament. 
- A~~~in~~ · Office (Dorm 2, Room 274}'. Box 't2~~L: ~avid, President at 
.. ......... 
r 
= . •:·. 
., . 
0006: '' CL • tlHii · DY • d.lrt 7 DrM •• ""'t•d • 
: ·MA·RINE·Co.:RPS 
·PLATOON LEADERS CLASS 
·.~ . · ·. AV.IA~ION . · . . . . . 
.• ,· 
\ 
ST,UDENTS ELICIB.LE:.· College Freshmen, Sophomores and ~uriiors 
P"RE':'COMMlSSIONIN·.G Two six week trai~jng sessions d.uril!ll two ·summer . 
TRAIN INC:· . . - · ·· · . · vacations. Juntors attend orre ten week training 
session. · · ' ·· . · 
°'f·RAINING .. LOCATION! . ~arine Corps Base, ~anlico, Virginia 
ON-CAMPUSTRAINING: ~ None ' · .·~ . · ·. · . · · 
EDUO-Al:i(l°N-.REOOIREMENT-· Musr~bt~iri a BacheiOr~s. Degree before being 
...- _ . . . . -~ · · • comm1ss1oned. 
·PATE-OF" COMMISSIONING All PLC's .wiil be commission~Second Lieutenants 
. . . _ ifllmediat~ly atter ~qlligt -gradU~ticm. · ~ARY.INC PAY; _ · ' . .up _to.·s1&.soo.oo ·annually. . . . . . 
t.'1LOT._CUARANTEED ·coNTRACT.S .. ARE NOW·A v AILABLE 
• • : 1 , r _ •• • • • .,.. • • I . . • • : , ~ · ' 
1; · · .. _. FLICHT· SCHOOI: LOCJ\TIQN: .PENSACOLA, Fl.:QRIDA . . . ~-nd O~t it' You· re· Quall~ed By s~opping-."ey The un'iv~r$ity, C~nte~. And ·Talking To Captain Ye.nc~a. ·Mi· Co~ .officers Seiictlon Team, 
· . . Aug~usr21-: 29 :& Sept2; ·4· & a-:--11 - I 
